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Terlebi.t.: dahulu aaya mengucapkan tah,:u"jl ke}Jada saudara kerana ; 
telah ber,jaya melanjutkan pelajaran ke Unimas. Anda sebenarnya 
telah membuat pi..I.ihAn yang bijak bagi memaaWti Unimaa kerana 
Unimal adalah univerliti yang bersuat ke hadapan atau "forward 
looking" dalam pengajian ilmu aerta pembangunan wan dan 
dengan itu selari dengan kehendak anda yang bakal menjadi 
pemirnpin yang berkeaan di masa hadapan. 
Sayapercaya anda tentu sedar bahawa peluang untuk memasuki 
universiti dewasa ini adalah tersangat ticompelilivc' walaupun 
terdapat tambahan bilangan u.niversiti. Oleh itu; dapatlah saya 
anggapkan anda sebagai di dalam kumpulan pelajar yang bijak dan 
yang akan teNs meningkatkan tahap kebijaksanaan dan 
keiltizaman anda bagi terw ber,jaya dengan cemerlangnya eli 
peri.ngkat Universiti khwwnya eli Unimas dan Fakulti ini. Untuk 
ituJ ingi.n aaya mengeayorkan agar anda menyeauaikan diri aecepat 
murt&kin dengan budaya pembelajaran dan hidup eli kampus ini eli 
umping menggunakan aepenuhnya kemudahan yang banyak 
terdapat di univeraiti ini. Saya percaya dengan begini dan paduan 
kebijak.sanaan serta keiltizaman yang aedia ada pada anda itu, 
matlamat eli atas akan senang anda capai. 
Fakulti Saw Kognitif dan Pemba~unan Manusia dewasa ini 
menawarkan dua program pengajiAn eli peringkat Sarjana Muda. 
Buku panduan ini dised.iakan bertujuan membantu anda mengenali 
dan memahami tentang program-program tersebut dan hal-hal lain 
mengenai fakulti. Namun demikian saya percaya kemungkinan 
maaih terdapat beberapa aoalan yang tidak dapat dijawab melalui 
buku ini. Untuk itu, saya mencadangkan anda beNNS dengan 
Pena:;ihat Akademik anda atau pun dengan pihak penguNsan 
fakulti. 
Akhir ka't>1 saya ucapkan aelamat maju jaya di dalam pelajaran 
anda. Dalam keaibukan anda mengejar ilmu ingin aaya seteNsnya 
mencadangkan kepada anda agar meluangkan aedikit masa bagi 
menikmati pelbagai keindahan yang terdapat di bumi Kenyalang 
ini. Saya percayll ianya nanti akan menambahkan kenangan manis 
anda semasa anda belajllr eli Sarawak. 
Prof Razali Arof 
Dekan 
Fakulti Saw Kognitif dan Pembangunan Manuaia 





PROGRAM PENG.tVIAN YANG DITA WARKAN 
PROGRAM SAINS KOGNITIF 
PROGRAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA 
MODUL KURSUS G£A.:YiRIK 
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Fakulti Saw Kognitif dan Pembangunan Manusia (FSKPM) telah 
ditub~~an dalam bula:, Ogos 1993. FSKPM menumpukan 
pengaJlan yang berkaltan dengan minda, teknologi dan 
pembaJWlnan manusia. Sec::ara ringlcasnya Saw Kognitif adalah 
ibn",ha.i:1.gabu1lgan pelbagai disiplin untuk memberi uti yang lebih 
bennaknA. ~p,da petfu~lIiAn minda dalam menguasai dan 
menyampa'ikAn ilmu serta mernbuat kesimpulan dengan cepat dan 
tepat mengcnai sesuatu kejadian atau perutiwa supaya tindakan 
yang berkesan dapat dilakukan dengan segera. 
Pembangunan Manusia pula bertu.mpu ke arah meningkatkan 
keupayaan individu, , untuk menjadi Iebih berfaed.ah kepada 
pem~a~unan ke~d.iri, ke1uarga dan masyarakat, di sampirls 
menJadi tenaga ker:Ja yang cekap, mahir, inovatil dan beriltizam ke 
ara~ m~~n produktiviti organisasi. Sementara kewujudan 
beruagal ll\OV~SI dala~ teknologi pula seperti komputer 
membolehkan lInya diserapkan ke dalam proses pengajian 
pembangunan manusia dan perfungsian mental. 
Tidak dap~t dinafikan bahawa keupayaan mel188unakan minda 
dengan baik adalah teramat penting. Keupayaan ini bukan sahaja 
mem~~ehkan seseorang itu menjadi cekap dalam penguasaan ilmu 
tetapl Ju~a berke':"l?ayaan, memberi penafsiran yang bermakna 
meng~nal pers?na~~ ~n tingkah laku manwia dalam interaksinya 
sehanan., O~ SlID Jugalah letaknya kaitan rapat di antara 
p,rfungslan minda dengan pembangunan manusia. 
Oi M~laysia, desa~an un~~ menjadi sebuah negara yang maju 
semakin hebat. KeJayaan ln1 pada akhirnya terletak kepada tahap 
keupayaan sumber manusianya. Oengan demikian keupayaan 
untuk mengurus serta memajukan poterui dan keupayaan manusia 
de~an m~u~kan kec:a~n teknologi menjadi sangat
F.tirIg bagl. men.J~yakan VLSI 2020. UNIM.AS menyed.ari hakikat 
ln1 dan FSKPM ditubuhkan bagi menangani kehendak tersebut. 
O~an demikian semua pr~am pengajian, penyelidikan dan 
perSldangan yang terdapat di FSKPM adalah ke arah memahami 
dengan lebih mendalam mengenai operasi mental sertaproseS 
perkembangan dan pemajuan manwia dengan mel188I,makan 
teknologi terkini. 
:>BJEKTlF FAKULTI 
Secara kese1uruhan,objek.tif FSKPM adal 
i. 	 Menyediakan program peng 
mcnge1uarkAn siswazah yar 
pe:rf\m&sian mental, peningkaw 
manwia sena pet188W\Aan tela 
ii. 	 Mel\Y1isil.kAn kAjian ke arah 
mcngenai fu.ngsi minda dan I 
penggunAan teknologi terkini. 
MewujudkAn kemudahan da: 
aktiviti pembelajaran, pengajar, 
iv. 	 Men:ingkatkAn hubungan kerje 
pihak luar (termasuk wUver~ 
kerajaan) di peringk.at negeri,l 
v. 	 Menjadi.kAn fakulti terkcnal ell 




Setiap program pengajian di UNlMJ 
kurikulum yang beruaskan kepada 1 
totlll sebagai warga yang berauton 
dalam masyarwt. 
struktur program pengajian menga] 
~ .kredit yang dihimpun.kAn menuru 
Kursus Teras: kursus·kursus 
dan kemahiran ke arah pen.<! 
atau lapangan yang dituntul 
Program bukAn sahaja tert\l 
peng.khwwannya, ;i!:ta pi p 
teknologi dan pengw."llSan.) 
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OB]EKTIF FAKULTI 
Secara ke.se1uruh.an, objektif FSKPM adalah seperti berikut:-
i. Menyediabn program pengajian yang berkesan bagi 
me:rl8e1u.arkan aiswauh yang arii dalam menangani 
pe:rfungaian mental, peningkatan keupayaan dan produktiviti 
rnanwia lena ~an tc.k:nologi dalam aktiviti tersebut. 
ii Me.nghaailkan kajian ke arah meluaskan ilrnu, khususnya 
mcngc:nAi fungsi mind.a dan pernbangunan manusia me1alui 
~n tek:nologi terkini. 
Mewujudkan kemudahan dan SUA sana yang positif bagi 
aktiviti pernbelajaran, pengajaran dan penyelidikan di fakulti 
iv. Meningkatkan hubungan kerjasama di antara Fakuiti dengan 
pihak luar (terrnasuk universiti, industri dan badan-badan 
kerajaan) eli peri:ngkat ne8eri, kebangsaan dan antara bangsa. 
v. MCl\iadikan fakulti terkenal daiam bidang Sains Kognitif dan 




Setiap progrAm pengajian di UNIMAS telah direkabentuk rnenurut 
kurikulurn yang be.rasawn kepada pembangunan indjyjdu sec/Wl 
total seba8Ai wA~a yang be.rAutonomi tetapi saling bekerjasarna 
daiarn mAlyarakaL 
Struktur prozrAm pengajian rnengandungi kursus-kursus sejurnlah 
~ kredit yAng dihirnpunkan menurut kate80ri berikut: 
Kursus TerAS: kursw-kursus yang rnernberikan pengetahuan 
dan kemahiran ke arah pengkhususan daiarn se.suatu bidang 
atau iapangan yang elituntut bagi sesuatu Pro,gram. (Setiap 
Program bukan sahaja tertumpu kepada teori dan amaian 
pengkhwwannya, ;i)mpi pe.nekanan diberi kepada aspek 






Kursus Generik: kur.sw-kursw bertujuan untuk memupuk rempoh pengajian 
.sitat po.sitif di .sampD1& membcri kemahiran peJ"l&uru.san 
diri. Ked.ua-dua a.spe.k pcmbangunan kognitif (motiva.si, 
kreativiti, estetika, dan lain-lain) dan afek.tif (nilai, erika, 
Kllial, dan lain-lain) diberi perbatian. Kurlu.s Generik juga 
memberi penelcanan kepada perolehan kemahiran­
JrI'.maNran analitiJ, bcrkomunikasi dan tek.nologi 
m&ldumat. PelAjar c:I.ii.n&inkan mahir berdwibaha.sa 
(Dihasa MelA}u dan Inggeril) sena mempunyai 
pengetahuan dalt.m SabalA Keti&a. Aktiviti senggang 
(swn, kebudayaan, per.satuan) menin&katkan keupayaan 
bcrkumpulan dan berkepirnpinan. [Z7 kreditr 
\ 
Kursus Pelengkap: kur.sw-kursw pilihan antara fakulti yang 
membcri pe1uang kepada pe1ajar untult mendalArni .satu bidang lain 
.sel.ain daripada jurwan peng1c.hwwannya, hingga ke tahap yang 
berem dan memuaskan. [IZ k:redit1 
SiJtem Semester dan Kursus Bennodul 
Struktur pengajian di UNIMAS diasasun kepada sutero semester 
dcngan kursw bcrrnodul. Setiap Tahun pengajian dlbahagikan 
kepada riga semester: 
Semester Julai 17 rninggu 

Semester Disember 17 rninggu 

Semester April 8 rninggu 

Kur.sus di UNIMAS berbcntuk modul, dan senap modul mempunyai 
unit-unit pembclAjaran tertentu. Seliap modul kur.su.s mempunyai 
nilai kredit. Sebagai panduan, .satu kredit memerlukan pel.ajar 
menumpukan kira-kira S jam pembclAjaran .seminggu bagi kur.su.s 
berkenaan. Masa tersebut dl,gunakan untult aktiviti formal seperti 
kuliah, tutoran, amali danlatau ujian, .serta aktiviti kendalian 
.send.iri seperti membaca, mernbincang dan menyiapkan tugasan 
yang diperlwn oleh kur.sw tersebut. 
Pendaftaran kur.sus 
Pendaftaran bagi semua kursus perlu dilakukan pada masa dan 
tempoh yang ditentukan. PelAjar diwajibkan mendaftar awal 
me1alui pra-pendaftaran, tarikh dan tempoh akan diumumkan oleh 
Bahagian Hal Ehwal Akadem.ik. 
rernpoh lazim. pengajian Ijazah Satja~ 
~S). Walau ba~pun pel.aJ! 
pel18ajiannya lebih awal dari ternpoh ter 
en,sikuti dan lulua sekurang-lcurangny 
:jurnlah kredit lain yang ditetapkan. 
" .Penilillan 
i
Prestasi dalarn sesuatu lcursus ~i 
sceara berterUSan, terrnasuk ~~ d 
'ian dan peperibaan. Prestasl l~ 4 
" " ata Nilai Gred (pNG), dan prestaSl ~ 
, :tl sceara keseluruhan diberikan se 
Kumulatif (pNGK). 
"penasihat Akad.emik 
,skim Penasihat Ak:ademik bcrperanan 1 
sistern pembelajaran di univ~~ ini., 
seorang daripada stat akad~ di,faku: 
Akadernik. ialah untult rnCllJarnu'l W 
fakulti d.engan pelajar. Mc1aluinya, pc: 
dan menerirna nasihat dalarn hal el 
mengenalpa.sti masalah berkaitan yang 
akadernik. untult dirujuk kepada .~ J 
mernpunyai kepakaran untult mel 
dihadapi. 
Seorang Penasihat boleh ~ernbantu 
pengajian, rn~t pcm.ili.han kur. 
.sistern semester, mtem pendaftaral 
pengecualian lcursus. penasihat Akad 
- ftFndatangani borang pendaftar~:\ 
Pel.ajar cligalakkan betjumpa terw 
masil1,g-masin& untult mendapatkan t 
hal ehwal abdcrnik dan masalah 
dilakukan dengan Penasihat AkademJ 
Pe1ajar juga bolch mtnljuk kepada PI 
di luar bi1ik Penasihat Ak:ademik. 
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rempoh Pengajian 
Tempoh lazim Pengajian Ijazah Satjana Muda adalah tiga tahun 
(5). Walau. bagaimanapun pe1ajar boleh menyelesaikan 
pengajiannya lebih awal dari tcmpoh tersebut. Pelajar dikehendalci 
mengikuti dan lulw aeku.rAl'l8-kur~ya (120) kredit kursu.s atau 
sejumlah kredit lain yang ditetapkan. 
Pcnil.aian 
Pre.staai dalam acauatu kursw dinilai menu.ru.t beberapa kaedah 
.sceara berterwan, tcrmaauk peni.ali.an di atas ketja kursw, tugasan, 
ujian dan peperiksaan. Prcstasi itu ditentukan menurut sutem 
_ata Nilai Cred (PNC), dan pre.sta.si pelajar bagi setiap peringkat 
I.drh .sceara keselu.ru.han cliberikan sebagai Purata Nilai Creel 
Kumu.latit (PNGK). 
Pena.sihat Akadem.ik 
Skim Penasihat Akademik berperanan penting dalam perlaksanaan 
satem pembelajaran di univeniti ini. Penasihat Akademik ialah 
seorAl'l8 daripada staf akademik di fakulti. Matlamat skim Pena.sihat 
AkAdemik ialah u.ntuk m~amin wujudnya hubungan antara 
fakulti dengan pelajar. Melaluinya, pe1ajar dapat diberi bimbingan 
dan menerima nasihat dalam hal ehwal akademik serta dapat 
mengenalpa.sti maulah berkaitan yang boleh menimbulkan masalah 
akademik untuk dirujuk kepada pihak yang tertentu yang 
mempunyai kepakaran u.ntuk nienyelesaikan masalah yl:lll.g 
dihadapi. 
Seerang Pena.sihat boleh membantu pelajar merancang skema 
pengajian, membuat pcm.ilihan kursw, memahami kurikulum, 
satem semt$ter, sistcm pendaftaran, sutem peperiksaan dan 
pengecualian kur.sw. Penuihat Akademik juga ditugaskan untuk 
mcnandatangani borang pendaftaran bagi pihak Dwn. 
Pelajar digalakkan beljumpa teru.s dengan Penasihat Akademik 
masing-masing untuk mendapatkan bimbingan dan nasihat dalam 
hal ehwal akademik dan maulah berkaitan. Temujanji boleh 
dilakukan dengan Penasihat Akademik mengikut kesesuaian masa. 
Pelajar juga bolch merujuk kepada papan kenyataan yang terdapat 
di luar bilik: Penasihat Akademik. 
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Syarat Kerna$wn 
' ... ' ." .it. 
Program SaiN Kognitif 
• 	 Lulus SijU Pelajaran Malay$ia (SPM) atau yang setaraf 
de.n&annya dAn mempero1chi kc1ulusan yang baik dalam 
Bahua Malayaia dAn Balwa Ingseri.s 
• 	 wlus Sll'M atau $etaraf den,gan mendapat kelulusan Gred E 
dalam bidang Matematile dan Sains. 
Atau 
• 	 Satu matapelajaran dengan Gred E $erta dua ,mata pelajaran 
clc.n&an Gred II dalam bidan& Matcrnatile dAn &tiN. 
KcJayWn Xes J(lllu 
• 	 Mempunyai Diploma Sains Komputer atau Diploma Saw 
clc.n&an kelulusan yang baik dari mana·mana wtitu3i yang 
diiktirat. 
• 	 Mempunyai kelulusan Sijil Matrikulasi Sains tempatan. 
• 	 SijU Diploma perguru.an KementeriAn Pendidikan MalaY3ia dan 
mempunyai kelulusan yans baik dalam bidang 
MatematiklBiologi/Sains Komputer dan mempunyai 
penga1aman men&ajar $e.ku.rans-kuransnya 5 tahun. 
• 	 Mempunyai kelayakan lain yans diiktirat olch Senat. 
Program Pernbansunan Sumber Manusia 
• 	 Lulus Sijil Pelajaran Malay$ia (SPM) atau yang setara! 
de.n&annya dan memperolehi ke1ulusan yang baUc dalam 
Bahua Melayu/MalaY$ia. 
• 	 Lulus SijU 'l'ir1&8;i Penekolahan (SI'PM) atau yang setaraf 
den,gannya, dengan lulus dua mata pelajaran de.ngan Gred E, 
atau 
• 	 Lulus 1 mata pelajaran dengan Gred E dan dua mata pelajuan 
clc.n&an Gred It 
Kelayakan Kes Kha$ 
• 	 Mempunyai Diploma den&an Kelulusan yang baUc dari mana· 
!naM institusi yang diiktirat ~an yan:; ada kaitan dengan 
program dipohon. 
• 	 Sijit perguruan Kementerian Pendidikan Malaysia dan 
mempunyai pengalaman se.ku.rang-kuransnya lima tahun. 
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Mempunyai kelulusan Sijil ~atrikula; 
Mempunyai kelayakan lam dan. 
diiktiraf olch SenaL 
:yarat Mendapat Ijazah SaIjana Muda 
Jntuk mendapat Ijazah Sa~ana M,:,da 
~jian, memerlukan pe1aJar-pe1aJar 
)C.l'ikut: 
Mengiku.ti aktiviti-aktiviti pem 
$epe:rti tutoran, kerja makmal d 
wlus semua kursw-kursw wajo 
o 	 Melibatkan diri dalam latihaJ 
$empurna· 
,Yuran pcn,gajian 
Program SaiN Kognitif ..... 

Pendaftaran (Bayaran $ekali $a~Ja) 

Takaful (Bayaran Sctahun ~~) 












Jumlah yang perlu dibayar 
Program pembangunan Sumber Mal 
Al'uiaftaran (Bayaran $ekali se;~~ja)
-"'.&aful (Bayaran Sctahun ~:.) 








Jumlah yang perlu dibayar 

Mempunyai keluluun Siji! Matriku1.asj Universiti tempatan. 
Mempunyai kelayakan lain dan/atau pengalaman yang 
diiktiraf oleh ScnaL 
Syarat MendApat Ijazah Sarjana Muda 
Untuk mendapat Ijazah Sarjana Muda di dalam setiap program 
pcngajian, memcrlukan pc1ajar-pelajar mencapai perkara-perkara 
be;rikut: 
o Mengikuti aktiviti-aktiviti pembelajaran yang diwajibkan 
,eperti tutoran, kelja makmal dan lain-lain. 
o Lulw ,emua kursw-kursw wajib. 
o Me1ibatkan diri dalam latihan amali/praktikum dengan 
sempurna. 
Yuran Pe.ngajian 
Program Sains Kognitif 
Pendaftaran (Bayaran sekali sahaja) 
Tak:afuJ. (Bayaran Setahun Se.kali) 






Jumlah yang perlu dibayar 
Program Pemban,gunan Sumber Manu.sia 
pendaftaran (Bayaran sekali sahaja) 
Takaful (Bayaran Setahun SekaJi) 



























!Cad Pelajar (Smart card) 
ca,aran Kolej Kediaman 
Aluan Pelajar 
PllOGllAM PENGJVIAN YANG DITAWARKAN 
PllOGllAM SAINS KOGNml' 





Ia memberi tumpuan terhadap perkembal1$an minda dalam 
mcngua$li dan menyampaikan ilmu sertA membuat ke.simpulan 
del1$an cepat dan tepat terhadap sesuatu kejadian atau peristiwa 
supaya tindakAn yal1$ be.rkesan dapat d.ilakukan dCl1$an se.gera. Di 
at.tara aspck yal1$ disentuh meran,skumi cara minda mempro&e.s 
maklumat, kcupayaan maklumat, kcupayaan pertuturan, 
~atan dan pcngamatan sertA memberi makna kepada tingkAh 
laku dan interaksi manwia, eli sampUt& pcn,ggunaan komputer 
dalam memahami mindA dan memberi sumba11$an ke arah 
membuat mClin, termasuk komputer merUaeli Icbih pandai dan 
sensitif terhadap manwia. 
Secara umum bidal1$-bidal1$ pekerjaan yal1$ suwazah Program 
Saini Ko,gnitif balch cebu.ri me1ibatkan teknologi pemikiran dan 
pcl18aplikasian multimedia dan pembal1$Unan perisian 
pembelajaran. Kduasan lOM program ini membalehkan anda 
ber.giat dalam indwtri pembuatan, komputer, media tdekomunikasi 
sertA pendidikan dan indwtri latihan. 
Scnarlli Kursw Program Sains Kognilil 
Tahun 1 
~ ~"'IPI ·~~~1 
.~ 
CDUrit: .. atiiiiJfic'i)li:m . 
TMXh)73 AuJ-AuJ SaW IDmpIltu ~ T 
loWldatioll of Complder Science 
TMFIOU Pa!&1DtIr l'akomplderuu 5 T 
IIltroduction to eom.,uthut 





TAW 1013 I'al&CII.II1a K.aIk.v.l1U dau 5 T 
Al&cbra LiDcr 
IIltroduction to CKWIU ad 
.. LiDcr AJ.gdna 
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TMfl0ZS Xacdah l'aI,galv.rcarun 3 T 
. MedIodoJonr 
KMKI07Z PaIpIIf.Ir ErsOJlOlllik Z TIP 
Jntro. to eoDitive iUOJ1Omi.cs 
KMKIOas Baha& 3 T 
I.IIIpa£e t 
Tahun :5 
XMK:Uas fCllOJDt.llaModel KDpiIif 3 T 
• ..._'" : CoaIitive I'heuomina 
XMKS193 IDtcrabiMaDluia.JDmplller 3 T 
HumaIl· CotmJuta: Jatcnction 
XMKSZOZ Z T 
Virtwd kaJitv 
G301S ltbllbraya Makh&mat 3 T 
IDfomWiou.sS WII/!I 
XMKSZ13 Gra5k JDmputa: datt SimuJasi 3 T 
Computa: Gnphiu and 
J. SbmdatiDn 




Uc:.tpaD dan Z T 
Spccdl .iecogDition and 
XMKSZ4Z ScmiD.E Xopisi Z T 
Semizws in' Coalition 
XMKSZlili LaIiIuIa IaduItzi :> T 
IIldustdal Atteh_t 
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SENARAI KUR.SUS 'I'ERAS FAKULTI 
l'G.OGRAM PEMBANGUNAN SUMBER. MANUSIA 
IConsep dan R.uional 
Setiap O1plUJ.ui atau indwtri memcrlukan tcn.aga ,umber manwiA 
YU\S acnIiua cckaPt bcribrul, inovatil dan beriltizam. Kcupayaan 
dan ,ikap mereka ~ YU\S akan menjamin ke,jayaan dan 
penirlgkatan produ.k.tiviti hap ,eaebuah organiaui atau lyarikat itu. 
Ba,gi Malay.ia, pcka:ja berciri bet;ini tenanpt perlu hap 
mcrea1iwibn viii 2020. Oleh itu Program ini bcrtujuan 
mengc1~bn ,iswazah YU\S mempunyai ciri-ciri tcr,cbut. 
Di dalam Progam ini, pc1ajar akan pelIJari peJbagai aapek ilmu 
)X'.\"Iguhuan dan kemahiran untuk m~tk:an produktiviti 
aumber manuaia b tahap Y4l'l3 paq mabima. Pc1Ajar akan 
d.ibimbins untuk menganalisis dan membuat .infeais me.ngcnai 
pclbagai tin,gbh1aku dan interWi manwia dalam ,chuah 
orpnisaai. Pc1Ajar jup akan did.cdahkan bpadA aituaai aebcnar 
. me1alui kaja praktikum. 
Pengetahuan ini membolehbn aiswazah program ini nann 
berfungai aebagai Pengurw Sumber Manwia, pegawai Pcraone1 
(Persond OflictJr), pegawai Latihan (Tn.ining Olficer), pegawai 
Pemajuan (Dt:vdopmt:llt Off.lCCl'), Pegawai Buruh (Labour Olficer) 
dan pekcrjaan-pcka:jaan lain atau jawatan y~ ada kaitan dengan 
pengurwan dan pembangu.n.an .umber manuua. 
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KMS3043 Sidem ~ SloUIVcr 3 T/P 
MauuIa 




XMS310S I.aIih.Ias Akadaaik 3 T 
Ac6demIc E:xtttr:W 










MODUL KURSUS G:ENE...-cuK 
Pelajar perlu mengambll 27 kredil Modul Kursus Generik. Bagi 
modul k;ursus Dwlbahasa (BahtNa Melaju dan Bahasa Inggeris) 
pengecua/ian mengambll kursus terlenlu diberlkan bagi pelajar yang 
memenuhl syaral pencapllian. Pelajar boleh memllih salu daripada 
modul Bahasa Kellga yang dlmlnall. 




DwiBahaaa (8 krwt) 
PBlZ05Z 
PBIS03% 
PBI306% & II:port wriIiu& ADd 
Ore PrcfCllt.tiou 
Babua Keti,sa (4 K.rcdit) 







Kursus Communicative Structure and S1o.71s In Engh'sh (PBI103Z) 
dikeluarkan dari kursus generik dan Ditawarkan sebagai prasyarat 
kepada kursus generik Bairasa Inggeris. Ia ruberi nilai Z kredit 
dengan simbo! Lu1us/Kandas~ 
Aktiviti Senggang 
Cara Pe!aksanaan: 
(a) Pilih dUa aktiviti daripada senggang sukan, senggang 
kebudayaan atau senggang persatuan; 
(b) Penglibatan dalam aktiviti adalah daripada tahun pertama 
sehlngga tarnat pengajian; 
(c) Masa penghbatan dikira berdasarkan .3 
jarn/minggul aktiviti. 
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MODUL KURSUS PE,....;r.XGKAP 
Pllajar bolth m""iIIh mana-mana hlmpunan Modul Pelengkap 
bl1:Jwnlah J' lawdlt, tklrilakuJlI lain .s,bagal memenllhl .s,yarat 
Kunus P,l,ngkilp. Modtll P,'engkap m,nawarkan pllIhan kursus 
bagl m,menllhl minot peI4lar.. Kuuualan hlmpunan Modul 
P,',nglulp perltl dltenltlkan ",b,ltlm m,ndaftar. Settap fakulll ada 
m,nawarkan Modtll P,lenglulp "'pertl b,rth,:-
.Vodul Pelengkap Fdulti K.:!ju, Htertian 
Kejuruteraan Sivil 
17 
Modul Pelengkap Faku/tl Sains Sosial 
11 
1 



















Sita rujuk semester penawaran berpandukan buku panduan PPBK 
Modul Pelengkap 
P P ba berMa ~l'OjtI'am em LlIJtUnan Sum nW1A 
J:ANl "...~. ~t Sc.mutu 
xm .. .• DitaWad:m 
l:anu w.m (' l:redit) 
KMSIOlS Pc.u_OntIlDbui S 1 
KMSIOSII -._ Suar.ber Mamu:i.t. S 1 
KMSZOZS l'au:cJra-. .. FaI,prIuaIl P.!:op'am S 1 
IatibIII 
l:anu 1'i&.IIaa (5 l:rediO 
KMSZOlS ~J!iana. .. an Ba:ke.tan S Z 
KMSZOS3 Pcr.-qaa dan StraIqi Suar.ber II 1 
Mamu:i.t. '. 
KMSZ043 'amee!in& dan PadJau.&- I.elj.ya S 1 
claJamt'! 
KMSZOIIS l'a!bd.ljana. S Z 




Modul Pe1en,gkap Prosram Saim ICognitif 
rfiI4 ·K_Dftii Xniil . Sem.r.tr.er 
.I .. 1ai .. . .. DitilWUbn 
I'MFIOts Sabu~ S 1 
I'MFI0Z3 '.0.-.:':1 3 1 
KMKI03Z '.1 . .., .... lout. 2 2 
KMKI07Z PeRi.- Z Z 
KMKI04Z III.l4mitif Z Z 
MODUL PELENGICAP FAICUL'n EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
I'ilihan kursw mcstilah dibuat dengan mernilih 6 kredit dari 
8ahagian A, 3 krcdit dari Bahagian B dan 8 lagi kredit dari 
•• hagian C. 
BahamnA 
f lW' :N ... :~\uJ.· .twnlah Semester 
kumia· .Kredit Ditawaibn 
lEBBI013 BIca:Iami Mikro 3 1 
/MIQWCollOllliu 
tEBQIOl3 SlIWdk tlIWk BIca:Iami dIII1 Pcmiagaaol 3 1 
i Stllllltiu for EcollOllllu and BlIliMl1 
I!.BMI023 ~ PcmasarcI PriMiplll of 3 1 Mar, 
I!.BMI013 PeDpotar PcaprusaaI PrlMlplll of 3 1 
M_1Mltt . 
EBFIOl3 NM x..w.aa- dIII1 PetIkaunaaI Basic 3 1 
Acc01Ultillfl IIIf4 JIf_. 
SSIlIOZ3 Sddor Aw .. Dill. Puuuu:wan Komara! :5 Z 
lO 
EBBIO.s3 PriDIip ~Ipl" of 
6ctH1t11f11u 
EBBI023 PltCllami. MIkraI MlICf'OIt:Dnomlcl 
BBWl063 ,. ... al.~~ "";1".' il'ltr& 10 IhlIIMU MllIIlIfl,m,'" 









Kunus Pdcngkap F&kuJ1i s.iJu dm Tt:i:nologi Sumber 













i mzzoz I BioJdmia I Z I 
TabuS 
JsmZZlZ I Pt.nt:e:wWat Bioleknologi I Z l 
: m480Z I Isu SoJial Dalam Bioleknolori I z I 
" 
IMod1l1 Pelengkap dar; Faklliti Teknologi Maklumat/ 
iComplementary Package in In/ormation Technology 
TMrZ033 Pangk&Ia DIIIa.l DIp&lan-Sc:mul.a 
MakbmuIt 















MODUL PELENGlCAP DAlU FAKULTI SENt GUNMN DAN 
KREAnF 
Progam SeN Hal'" (Fine Art Proganune) 
I.EVEI. 1 
GlAt04S ADalba PIoda&a Tampak (ZD + SD) 










GlCl'lOU Fotosnillfitalll'l&till&FODDItBcNr S Jw.i 
IIlM:k/WhiIll A 1M;r.lI:JtmIIll'IIDIqJnphy 
cmzot S ADalbaBaabdl; S Jw.i 
AM/yIb of ItImu 
GICF%OSS "i"tblk.Tebik WIfIIA 
a.M:r nchnJques 
GUZOS% Tcod A ScjInb Sad : Sad.Eropall. & TimIIr S 
Ad Ilil/t:JtyA 71u»ry: EMJunIEu/'opun Art 
GJaIZOZS Media PIIIII&.1 
IIIIt!p'Mt1d MIxJi6 I 
au:zoSS Scnmik~ 
OaIivc Cetwmic 
GIB30fS I.IIkiIaa PcapcIdit 
Pmp«:tU DnlwIn& 
















Set:d R.eka Grafik: E1c:men dan Proses 3 
Gnlphic Dt:sisn: Elt:mellt lind I'rrx:= 
PClI,genaLm Taipografi 
Introduction 10 '/)'pognlphy 
PClI,genaLm nwtrasi 
Introduction to IUuslnltio 
z 
z 
PClI,genaLm Set:d R.eka PClI,giklaruut 3 
Introduction loN/mtisill8 Dt:sisn 
Set:d R.eka lCreaI:if I 3 
CreJtti~ Design I 
Set:d R.eka Tdc.stil dan Fesyen I 
Textile lind Fashion Dt:sisn I 
3 
Set:d R.eka Tdc.stil dan Fesyen II 3 
TcxtiJt: MIld Fashion Dt:sisn 11 
Set:d R.eka Perindwtri.m I 3 
Industrilll Dt:sisn I 
PClI,genaLm Faktor Manwia Dalam Z 
lWuixntuk 
Introduction to HUnllln Flletor in [)Csisn 
Program Muzik (Music Programme) 
1 
linhna: 3 unit 
$aksima: G unit 


















AChUuI: . , IIIIil 
AUItsbu: 6 ait 
Gl:MZD7Z IasuIhinm Muzik I Z JIdai 
Musk:illnship SiiJb 
CXMZlZZ Kaubiraa MIIZik n Z I>UaWcr 
MllSit:illn:llUp SiiJb U 
GICMZOZZ t:aaaamk 1: AWl Vo.bl Z JIdai 
iIulrIImtmt/ ~ MIll Erucmble I 
GICMZ06Z t:aaaamk n: AWl Vo.bl Z Di.se:rJber 
iIulrIImtmt/ ~ MIll Etuembk IJ 
LEVELS 
MUd...: 3 uait 
AUItsbu: 6 ait 
GlCM30aZ ~k nI: AWl Vo.bl 
1nslrrIment/~ MIll E1wmbIe III 
Z JIdai 
GlCM310Z t:aaaamk IV: AWl Vo.bl Z Di.se:rJber 
IlISlrument/~ MIll EtuembJe IV 
Program Drama dan Teater (Dramll and Theatre Programme) 
LEVEL 1 
KHbD", "_Earl", ]1UII1ah I'ndit kmutu 
Dit&wadtm 
Gml0lS Sad Lakou Awalau 3 JIdai 
Ik,ginnins .I.e 
GJa>10Z3 Fal&cuIaa Dnaua dill Twa 
/nI.n:xJut:tion IIQ l:'twnv MIll Thutn: 
3 Di.seDbcr 
GIO'tOlS IoJaI Gerak Tari 3 Jubi 
IJaic lJiIn&t: MovmIcnI 
GIO'tOZS Sad Tari Maltvlia 3 JIdai 
Mmpilln IAn« 
IE1 % 
aima: 3 unit 





Tdalik dan Gay. LaicoIWl 
Acting Stylt:.J UId Tcchniqut:.J 
Produbi Teater n 
Thutre Production II 
Teater Tad Tradisional Aria Tenggara 
South FAst AsiIUl DIlJ7~ Drama 
Sunil 
laKnma: 6 unit 
KDZlZ3 
KD3163 Teater Dalam Pendidjkan 






rogram Sinematografi (Cinematography Programme) 
~ ... 3unit 
fWima: 6 unit 






















Program Pe.ngurusan Semi (Arts M"na!!l".ment Programme) 
LEVEL 1 
GXPt 07." Pal&Ul'IUlUI. dau Sad. :I 
Mm.uemt:nl6lld th, Am 
LEVEL! 
GIPZ04:1 Xm.umitt·sf Dabm Sad. :I 
Communic.lictu br Am 
GXl'Z033 Cc1IIgat Mmu.sia dau Oqanisari 3 
HunWi MIld Oqmiulion IkiuYiOl' 
GXl'Z063 PriD.rip-PriD.rip dm Prllktill'cmasara :I 
Princip/~ MIld 1'nIc~ of Muk,tins 
LEVEl :I 
S - 6 IIDit Mhaja 
GJtl'3153 Sad. i.ontcqJorci Alia Talgara 
South FAst AIi.In ~ArI 
:I 
GJCP%07S Pal&ajim Bu&lya dm Warism IS 
CullunJ MIld Huillge Sludies 
GJtl'3133 I'ClllIU'IUIII. MIIZba dau GIJa:i :I 
Museum 6lId G&/kry Mm.umxml 
GlS2033 Teori dau Xritikaa. FiJcm 3 









ARAl STAFF F AKULTI 
:an 
Profesor Dr. Razali Axof 
B.A dan Dip.Ed (Malaya)M.Ed (portland, Oregan) PhD 
(Cornell) Kurikulum dan Penzajaran 
tbalan Dekan 
Profesor Madya Dr. Ibrahim l·.':amat 
B.Sc (California-Davis) M.Sc '''~Michizan State) PhD (Cornell) 
Pembangunan Sumber Manusia 
lUa Program Pembangunan Sumber Manusia 
Prof Madya Dr. Napsiah Mahfoz 
(Malaya) D. Ed (MalaY~)M.Ed (Hawaii) E.dD (British 
(,olumbia) Penzurusan Pendidikan 
myarah 
Dr. Abanz Ahmad Ridzuan Abanz Awit 
B.Ed (UPM) PhD (Hull) Pendidikan Psikologi 
Dr. Peter Sonzan 
B.Sc & M.Sc (Louisiana State) Ph.D (Cornell) Pendidikan 
Dewasa Jarak Jauh dan Lanjutan 
Cik Angela Anthonysamy 
B.Sc (UPM) M.Sc (Rochester) Pembanzunan Manusia 
Eneik Honz Kian Sam 
B.Se (Hons) (USM) Pendidikan, M.Ed (USM) Pendidikan 
Matematik 
itor 
Cik Elaine Khoo Guat Lien 
H.Ed (UPM) Bimbinzan dan Kaunselinz 
lan Sabasiah Husin 
B. Ed (UPM) Bimbinzan dan Kaunselinz 
Encik Mohd Razali Othman 
B. Ed. (UPM) Bimbinzan da.n Kaunselinz 
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elk. Gloria Kong Siew Lang 
B.A (uSM) PendidikAn 
elk Leniiw Roman 
B.PA (UUM) Pentadbiran Awam 
Puan Mai Sumiyati Ishak 
B.Se (UlA) Pslkologi 
elk Shaziti man 
B.Ed (UM) Pendidikan (TESL) 
elk Zaiton Hassan 
B.Se (UPM) Pembangunan Manusia 
elk. Masiniah Marzuki 
B.Se (UlA) Pslkologi 
Enclk Aba118 Elduan Bin Abang Otlunan 
BoPA (UUM) Pentadbiran Awam 
Puan Nuur Mutma'innah Bt Abdul.lAh@ FrancUC4 Gerald 
B.Ed (UPM) Bimbinsan dan KaUNel.ing 
elk Tulia Lee Ai eh • eng 
B.Se (HoN) (Staffordshire) Saw Perkomputeran 
Pengurus 
Encilc Mohd Azhar Bin MoM Zain 
B.Se (UKM) Pembangunan Dip.(U'I'M) PeranC4118an Bandar dan 
Wilayah 
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lCAI.ENDAR AKADEMIi BAGISESJ 1997/1938 
uNrVERSm MALAYSlAShlWAK 
III:ikh Keziatan 
19-20 Mci 1997 Pcndaftaran Pclajar Bartl 
21-25 Mei 1997 Minggu A1uan Siswa 
SeJrie.ilerT ... 
ZG Mei-20Julai 1997 Perkuliah.a.n 
Z1 Ju.UU - 27 }u1ai 1997 Cuti Pertengaltall Semcster 
.Julai -21 Sept 1997 Perkuliahan 
22 Sept - 2G Okt 1997 
"4j~ "4j'. { pl /:;' <P 27 Okt - 21 DU 1997 ~ PJ 22 Dis • 28 Dis 1337 "'. .+ "'. .~ 
9 Di.t 1997 - 22 feb 1998 
OtviM~S OtviM~S 
C AIS CAIS 
! 23 Feb • 15 Mac 1998 v.i'>LAl's,t 
t'~ ( •. ~ rtf ~ 
/6Mllc- /OMci /998 ~ ''Ie .:..~ "Q~ "'. .~ 
11 Mei -24 Mei 1998 OtviMJ>.S ·UNi 














1.').98/.'1.') akun bi:17nu/1J plldll ZSMcl, /.'J!J8. ( J(;" 17 Mci /.'1.'18 . Pcnda(!:Jl;Jn Pc/ajar liaru. 
/8 Md· Z4 Mcl, /.'}f}X· MiJt«u AluM Pc/a.iar) 
·,ut BIU'I1 Cin.a t!lllS jaluh pada ~ dan lIari lI.aya Pullla jaluh pad" W!!!h 
blwkini oIch: 
LIl,gian Hal Ehwal Akademik 
Ia 28 FebWlri 1997 dan disahkan olelt Senal palla 28 Fcbuari 1997 
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